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O～2ライ 29 5 (17. 2)
3～9ライ 1 5 13 (86. 7)
10～19ライ 35 35 (100. 0) 
20～29ライ 23 23(100.0) 
30---39ライ 1 0 10 (100.0) 
40～49ライ 9 9 (100.0) 
50～59ライ 7 7 (100.0) 
60～69ライ 2 2 (100.0) 
70ライ以上 2 2 (100.0) 




a=O 16 3 
Oくaく3 13 [2 9] 4 [7] (24.1) 
3：五aく10 39 2 5 (64.1) 
10言五 a<20 52 44(84.6) 
20主五aく30 26 2 5 (96.2) 
30三五 aく40 17 1 7 (100.0) 
40豆aく50 9 8 (88. 9) 
50言五a<60 3 3 (lOr.0) 
60：五aく70 1 1 (100.0) 
70芸五a 。 0（ー）





一米倉の大きさ： 長さ（・） ；巾（m); i書き（11）；体積＜•3)
最小値： 1.15 1.05 1 2.04 
般大値： 6 3.2 2.6 48.26 
平均値： 3.42 2.09 1.74 13.67 
領準備差： t. 01 0.40 0. 29 8.02 
-1983年の稲の収穫量： [7thangs/sack] 
全収穫量： 870lsacks,60907thangs, 
最小値： 6sacks; 42thangs, 
最大値： 231sacks; 1617thangs, 
平均値t 58sacks: 409thangs, 










全購入価絡： 383, 142baht; [ 4191 than gs] , 
最小値： 92baht; [ 1 thang ]. 
最大値： 13,000baht: [ 160thangs], 
平均値： 3, 720baht; ( 42thanss]. 
僚準偏差： 2,870.20, 
一生産（rai)と消費（食い口＝大人数＋子供数／2)
全数： 2399rai ; 782人，
最小値： lra i: 1人．
最大値： 59rai; 1人，
平均値： 17rai; 5人．
僚準偏差： 10.72: 2.12. 
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